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Fig.4 ChangeinFreightTonneSperunit Fig.5 ChangcinFreightTonTLeSperunit
Turnover(tonne/milionyen;1975
price)








































































































































































































































































































Countsfor38% forTokyoand43% forOsakacomparedwith23% forthewhole
Table.4TripGenerationandconsignmentofFreightTransportinthe
UrbanAreasinJapan(bytruck)
Source(4)
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country.
Thuswecometoseerelativelymoretra侃cthaneconomicactivitywithvehi･
clescarryingsmalnumbersofgoodsinmetrictonnesinurbanareasofJapan.
Thisfactexplainsincreaslngtra氏ccongestionintheseareaswherethebusiness
●
tripsaredominantinthedaytime.
Conclusion
Wehaveconsideredthechangesineconomicandindustrialstructureandthe
responseofthetransportsectortothesechanges.Thedecreaseoftransport
demandrelativetothelevelofeconomicactivityandthedeclineinefRciencyln
●
●
physICaltransporthavebeenclearlyobserved.Butthisfactdoesnotnecessarily
meanadeclineinthetransportsector,butratheraresponsetothenew direc･
tionofsocialtransportdemand.Weobservethesetendenciesespecialylnurban
●
areasinwhichthemovementofgoodsinthelightindustriesandfrom thedis-
tributingfieldsisofgreatimportance.Goodsaretransportedmorefrequently
withsmalloads.Intheseurbanareastransportdemandinmetrictonneshas
notincreasedinscaleforthepastoneandahalfdecades,butthebodyofrelated
freighttransporthasincreased,accompaniedbyheavycongestion.
(received,May1994)
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